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PRESENTACION
La publicación que ahora ponemos a disposición de organizaciones
sociales, gobiernos municipales, representantes de comunidades
urbanas y rurales e instituciones que trabajan por que el desarrollo,
la equidad y la democracia sean una realidad en El Salvador, es
una contribución de las organizaciones que de diferente manera
participamos en el PROGRAMA DE PAISES EN TRANSICION.
EL PROGRAMA DE PAISES EN TRANSICION-PET- surge como
una iniciativa de OXFAM-AMERICA y un grupo de organizaciones
salvadoreñas LAS DIGNAS, FUNDE, CDC, FEDECOPADES,
TENDENCIAS Y CORDES con el propósito de fortalecer las
capacidades de sectores que han sido tradicionalmente excluidos
de los beneficios del desarrollo social, crecimiento económico y de
los procesos de toma de decisiones.
Esta iniciativa es compartida por otros países, que como El Salvador,
viven procesos de transición política y económica, cuyas
características pueden ser convertidas en oportunidades para
enfrentar los retos y desatíos. Por un lado potenciar el desarrollo
humano con equidad y el crecimiento económico sostenible
encaminándose a generar igualdad de oportunidades y beneficios
para mujeres y hombres. Por otro, mejorar la calidad de vida,
participación activa y creativa de la población, así como la
conservación, recuperación y mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y medioambientales.
Como parte del PET hemos realizado investigaciones, estudios y
sistematizaciones de las experiencias de organizaciones,
ZjmbaMe, Vietnam y E SaIvdor
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intercambios, impulsado procesos de concertación e incidencia
política encaminados a la descentralización del estado y la
protundización de los procesos democráticos. Dichas acciones
forman parte de una intervención social y política concertada entre
nuestras organizaciones para incidir en las transformaciones de la
sociedad.
Es ampliamente aceptado que el limitado acceso a fuentes de
financiamiento para el desarrollo es uno de los mecanismos de
exclusión en nuestras sociedades; la información sobre las mismas
se convierten en un recurso de ejercicio de poder y exclusión, donde
compartir o no compartirla termina siendo un comportamiento de
cambio, o de sectarismo reproductor de la cultura política autoritaria.
Muchas veces los mecanismos de difusión funcionan en sentido
inverso de quien más necesita la información.
Esta constatación nos llevó a emprender esfuerzos por investigar
e identificar posibles fuentes y vías de financiamiento alternativo,
la mayoría relacionadas con instancias de la cooperación
internacional. Información que ponemos a disposición de
organizaciones sociales, ONGs, organizaciones de base, gobiernos
municipales, esperando que les sea una herramienta útil para su
trabajo.
LAS DIGNAS
Responsables de coordinar estudio y publicación
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LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO
EN EL SALVADOR
NUEVAS TENDENCIAS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
INTRODUCCION
Las organizaciones de la sociedad civil, y entre ellas las
Organizaciones No Gubernamentales aNOs, han logrado un
espacio de acción primordial en los procesos de desarrollo. La
tendencia actual de las instancias bilaterales y multilaterales de
Cooperación Internacional es dar mayor importancia a la participación
de estas organizaciones en la ejecución de los proyectos y programas
que financian.
Este incremento de la importancia que se concede a las ONGs, va
acompañado de un mayor nivel de exigencia en los controles
administrativos, contables y de cumplimiento de metas. Esto, aunado
al hecho que hay una tendencia hacia la reducción de la
disponibilidad de recursos, exige de parte de las ONOs, cambios
sustanciales en cuanto a su capacidad de formulación, gestión,
administración, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos.
Asimismo se hace necesario contar con mayor información sobre
las tendencias y las fuentes de financiamiento bilaterales,
multilaterales; y sobre los nuevos mecanismos de generación de
fondos para el desarrollo económico y social.
Este trabajo, ha sido realizado en el marco del Programa de Países
en Transición PET, en el cual participan la Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida Las Dignas, Revista Tendencias, Fundación
Centro para la Defensa del Consumidor CDC, Fundación CORDES,
y la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, con el apoyo
de Oxfam América.
.
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El objetivo de la investigación es proporcionar información sobre
fuentes de financiamiento bilaterales, multilaterales y
gubernamentales. Poniendo atención en aquellas lineas a las cuales
las ONGs podrían tener acceso. También se incluyen otros
mecanismos que podrían ser utilizados por las ONGs para financiar
sus actividades en función del desarrollo económico y social.
No se pretende abarcar todas las fuentes de cooperación existentes
ya que éste, es un campo muy extenso que, requiere de una
actividad permanente de las ONGs para tener una información
amplia y actualizada sobre las mismas.
Esperamos que el presente trabajo contribuya a este objetivo y que
la información proporcionada sea útil para las ONGs y demás
organizaciones de la sociedad civil en su importante trabajo en
función del desarrollo en nuestro país.
.
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t NUEVAS TENDENCIAS
DE LA COOPERACION
En los últimos años se ha operado cambios significativos en las
tendencias de la cooperación internacional, en lo referente a:
modalidades, montos de financiamiento, fuentes, instancias
ejecutoras, ejes prioritarios, exigencias, etc.
A. MODALIDADES
Junto a ras formas tradicionales de cooperación como las donaciones
directas y la cooperación técnica, hoy en día se están aplicando
nuevas modalidades de cooperación y financiamiento de proyectos
de desarrollo. Entre estas nuevas modalidades se pueden mencionar:
el canje de deuda externa por naturaleza o por desarrollo social;
los donativos en especies; préstamos y coinversiones;
cofinanciamientos; y venta de servicios ambientales.
B. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La cooperación para el desarrollo ha experimentado una drástica
disminución, como lo afirma la Directora Ejecutiva de UNICEF al
señalar que: "La guerra contra la pobreza que libra la comunidad
internacional, se tambalea de tal modo que, si las tendencias
actuales continúan, existe el peligro de que el flujo de ayuda oficial
a los países en desarrollo desaparezca totalmentehhl. De acuerdo
a un informe presentado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo OCDE, en febrero de 1998, la asistencia oficial
para el desarrollo ha descendido en términos reales hasta 16%
desde 19922.
La caída de la cooperación para el desarrollo va acompañada de
un cambio en la participación de las distintas fuentes, que se
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manifiesta en una caída de la cooperación bilateral y en un aumento
de la cooperación multilateral y de las ONGs de los países
desarrollados. Este comportamiento obedece a que los gobiernos
están priorizando la canalización de fondos a través de los
organismos multilaterales, de las ONGs, y otras organizaciones de
la sociedad civil. Existen muchos países donde las ONGs tienen
acceso directo a los fondos gubernamentales de cooperación.
Además de la voluntad de los gobiernos de canalizar más tondos
por medio de las QNGs, existen otros mecanismos que favorecen
esta tendencia como son las legislaciones que permiten a los
contribuyentes realizar donaciones deducibles de impuestos a las
ONGs. Por ejemplo, en España, "El papel de las ONOs ha crecido
sensiblemente a raíz de una nueva disposición impositiva que
permite a los contribuyentes españoles, dirigir un monto a las ONGs
o, a la Iglesia Católica.4
Como ejemplo, en la cooperación holandesa, las ONOs desempeñan
un papel importante en la ejecución de la cooperación, por medio
de 4 organizaciones intermediarias: El Comité Coordinador Inter
iglesias de Proyectos de Desarrollo ICCO, de filiación protestante;
la Asociación de ONGs Católicas CEBEMO y las tundaciones
HIVOS Y NOVIB.
El acceso a los tondos de agendas multilaterales exige a las ONOs
del Sur invertir más recursos en ampliar su capacidad administrativa
para la ejecución de los proyectos, para la rendición de cuentas y
medición de resultados de impacto.
Para aplicar a los tondos del la cooperación multilateral, las ONGs
tienen que pasar previamente un examen de su capacidad
administrativa, lo cual constituye una fuerte limitante para muchas
ONOs y otras organizaciones de la sociedad civil, relativamente
pequeñas.
Son, sobretodo, las Instituciones Financieras Internacionales Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano
de Desarrollo, las que se han convertido en las principales fuentes
de cooperación a nivel mundial. Gran parte de esta cooperación
está orientada al impulso de las políticas neoliberales dentro de las
cuales, las ONGs son vistas como instancias sustitutas del papel
del Estado como garante de los derechos sociales.
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Otro elemento importante de señalar, es el tondo proveniente de
las Instituciones Financieras Internacionales, tiene, sobre todo,
carácter de préstamos, el cual, muchas veces, se tiene que contratar
en condiciones de mercado. Esto impide la utilización, por parte de
las ONOs, de este tipo de tondo en proyectos sociales, que por lo
general, no permiten una recuperación que posibilite cancelar dicho
préstamo.
C. INSTANCIAS EJECUTORAS
En el pasado, la cooperación era canalizada principalmente hacia
los gobiernos, y ejecutada por éstos; hoy en día, se está dando
importancia a la participación de las ONOs y otras organizaciones
de la sociedad civil en la ejecución de los proyectos. Este cambio,
obedece a la intención de evitar la burocratización en la ejecución
de los proyectos y, al mismo tiempo, disminuir costos de
tuncionamiento del Estado, así como el peso del gasto social, dentro
de la lógica de reducción del déticit fiscal.
Algunos donantes, que canalizan tondos por medio de los gobiernos,
ponen como exigencia, la participación de las ONGs en la ejecución
de los proyectos. Esta tendencia obedece a que se considera que
dicha participación proporciona ciertas ventajas:
- Están ms cerca de la población beneticiaria;
- Conocen más directamente la problemática;
- Evitan el crecimiento de la burocracia;
- Permiten una mayor agilidad para la canalización de los
recursos;
- Las ONGs, son agentes importantes para la implementación de
los procesos de descentralización. Para el impulso de procesos
democráticos participativos en el seno de las comunidades y
localidades.
Algunas instancias de cooperación, como el BID, han abierto lineas
de financiamiento a las cuales el sector privado, incluidas las ONOs,
puede aplicar, sin tener que pasar por la aprobación del gobierno.
Si bien, esto abre oportunidades para las organizaciones de la
sociedad civil, en cuanto al acceso de los fondos de la cooperación,
les impone al mismo tiempo exigencias rigurosas en la formulación
y ejecución; en la rendición de cuentas y en la medición de impactos
de los proyectos.
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$th En muchos casos las agencias donantes, recurren a empresasconsultoras, privadas o entidades autónomas, para que ejecuten
la totalidad o parte de sus programas. Por ejemplo: el Research
Triangle Institute RTI, ejecuta el Programa de Desarrollo y
Participación Ciudadana de la AID; CRC-SOGEMA, el Programa
de Reconstrucción Social, de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional ACDI; la Agencia Alemana para la
Cooperación Técnica GTZ ejecuta la cooperación del gobierno de
Alemania.
O. RELACION ONOs DEL NORTE Y ONGs DEL SUR
Otra de las tendencias en la cooperación es el cambio en el tipo de
relación entre ONGs del Norte y las del Sur. Como señala Mariano
Valderrama: "En los últimos años se han notado cambios en la
relación entre las organizaciones privadas de desarrollo del Norte
y las del Sur". Hay varios factores que motivan al cambio: restricciones
de recursos, influencia de la ideología neoliberal y de críticas
externas... Al decir de un encargado de proyectos de una de las
agencias europeas más importantes, "llegó a su fin la era de la
solidaridad y se ha iniciado la era del pragmatismo y la eficiencia".
"La noción de corresponsabilidad y de los espacio de diálogo entre
ONOs del Norte y del Sur tienden a restringirse, retornándose en
muchas ONGs del Norte a un concepto de ventanilla de proyectos...
La discusión ya no se centra tanto en los objetivos como en los
indicadores y el seguimiento operacional de los proyectos".
E. EJES PRIORITARIOS
De una cooperación destinada a programas de asistencia
humanitaria, de corto plazo se está pasando a una cooperación,
más enfocada en el desarrollo, con una visión de mediano y largo
plazo.
Entre los ejes prioritarios de la cooperación actual se encuentran:
- Medio ambiente y sostenibilidad;
- Mujer y desarrollo;
- Combate a la pobreza;
- Desarrollo de la microempresa;
- Participación ciudadana y democracia;
- Derechos humanos;
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En cuanto a la integración del enfoque de género en los proyectos
de desarrollo existe la tendencia de parte de muchos gobiernos,
organismos internacionales y ONOs donantes, de ir eliminando el
financiamiento a proyectos específicos para mujeres, impulsando
la idea de promover la participación de la mujer en los proyectos
globales mediante el criterio de la transversalidad del enfoque de
género. Esta visión al mismo tiempo que encierra el riesgo de diluir
las condiciones desfavorables que afrontan las mujeres en la realidad
económica, social, cultural, política, etc., dificulta el trabajo de
instituciones u organizaciones que implementan programas
destinados a grupos de mujeres.
E MONTOS DE COOPERACION
En América Latina la tendencia a la disminución de los flujos de
cooperación es un fenómeno generalizado. En esto han incidido
varios factores como: la revisión de las políticas de cooperación de
los gobiernos y de sus impactos en los paises beneficiarios; los
problemas fiscales afrontados por los países donantes; la aplicación
de las políticas neoliberales de apertura y competitividad comercial
y el cambio de prioridades geográficas que hacen que el
financiamiento se esté orientando hacia otras regiones como Europa
del Este y Africa.
En el caso de El Salvador, durante la década de los 90s, la tendencia
de los flujos de cooperación ha sido hacia la disminución,
acompañada de un cambio en los niveles de participación de los
diferentes tipos de fuentes. Mientras disminuye la participación de
las fuentes bilaterales, aumenta la de las fuentes multilaterales y
de las ONOs del Norte.
Los cuadros 1 y 2 y los gráficos 1 y 2, elaborados con base en unestudio realizado por la oficina del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en El Salvador 8, muestran la tendencia de la
cooperación hacia El Salvador durante el período 1992-1 997.
Para los años de 1992 a 1995, que estuvieron enmarcados en el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el proceso de reconstrucción,
se puede hablar de una cierta estabilidad en os flujos de
la cooperación. 1996 y 1997 son dos casos excepcionales, con una
tendencia contraria; 1996 registra un aumento considerable en el
monto de la cooperación, explicado por el incremento en la ayuda
de los organismos multilaterales, especialmente el BID; mientras
que 1997, muestra una drástica reducción en comparación con el
año anterior y con el promedio del período 92-97.
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1W Durante 1997, tanto la cooperación bilateral, como la multilateral,muestran una disminución mayor al 50% de la aportada en 1996.
Entre las explicaciones que se pueden dar a este fenómeno se
encuentra el fin del período de ejecución de los Acuerdos de Paz,
y el cambio de prioridades en cuanto a las áreas geográficas
atendidas a nivel mundial.
Es importante señalar, que la cooperación multilateral, la cual es
brindada principalmente por el BID y el Banco Mundial, se refiere,¿ casi en su totalidad a préstamos. En el caso del BID, por ejemploen 1996, el apoyo tinanciero alcanzó los US$ 1,051.4 millones, de¿4, los cuales US$ 1,028.1 millones 98.0% correspondieron a
operaciones de préstamo, 2.5 millones 0.1%, a operaciones de
1 pequeños proyectos, y US$ 20.8 millones 1.9%, a programas de
cooperación técnica no reembolsable, financiados con recursos del
Fondo de Operaciones Especiales, FOE, y el Fondo Multilateral de
Inversiones FOMIN.9
Según el estudio del PNUD antes señalado, la cooperación de las
ONGs, por el contrario, mantiene un nivel mayor que el promedio
de los años del periodo analizadolo . Como ya se señaló esto refleja
una de las tendencias de la cooperación a nivel internacional.
Consultas realizadas con algunas de las ONOs cooperantes del
Norte, confirman el hecho que su ayuda se ha mantenido o ha
aumentado. Lo que ha sucedido es una reducción de las contrapartes,
concentrando su apoyo a las organizaciones o instituciones con
mayor capacidad de ejecución y administración de los proyectos.
CUADRO 1
EL SALVADOR: COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA 1992-1997
MüIones de dólares de los Estados Unidos
CooperacIón 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bilateral 262,06 315,90 192,89 182,92 93,66 39,49
Multilateral 11707 229,42 205,18 247.88 410,57 115,46
ONGs 11,00 5,12 9,13 9,22 10,45 1034
TOTAL 390,13 550,44 407,20 440,01 514,67 165,29
Fuente PNUD. Cooperación Técnica Financiera para El Salvador. según intormación proporcionada
por los cooperantes 1992-1997, julio de 1997, Pág.1
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Al observar la composición de la- cooperación según el tipo de
fuente, se puede ver claramente cómo la cooperación desde fuentes
bilaterales ha registrado una drástica reducción en cuanto a la
participación respecto al total de la cooperación, pasando de un
67% en 1992 a un 23% en 1997. Por su parte, la proveniente de
fuentes multilaterales ha registrado una tendencia contraria, pasando
de un 30% en 1992 a un 70% en el 1997.
La cooperación proveniente de ONGs, mantuvo su nivel de
participación entre los años 1992 y 1996, registrando un aumento
durante 1997, lo cual es concordante con el propósito de los
gobiernos e instancias multilaterales de potenciar el papel de las
ONGs en la canalización de los fondos de la cooperación.
Es observable el porcentaje de la cooperación proveniente de
ONGs. Este es muy bajo comparado con el de las otras fuentes.
GRAFICO 1
EL SALVADOR, COOPERACION TEGNICA Y FINANCIERA 1992-1997
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CUADRO 2
EL SALVADOR 000PERACIONTECNICAYFINANCIERA1992 1997
Porcentajes
*.,fl.
6717 57,39 47,37 41,57
1996 1997.
Bilateral 18,20 23,89
Multilateral 30,01 41,66 50,39 56,33 79!77 6985
ONOs 2,82 0,93 2,24 2,09 2,03 625
TOTAL 100100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: PNUD. Cooperación Técnica Financiera para El Salvador, según información proporcionada
por los Cooperantes 1992-1997, julio de 1997, Pág.1
GRAFICO 2
EL SALVADOR, COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA 1992-1997
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G. LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA LAS ONGs Y OTRAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA
COOPERACION:
Los cambios operados en las tendencias de la cooperación imponen
nuevas exigencias para las ONGs y demás organizaciones de la
sociedad civil receptaras de la cooperación para el desarrollo. Entre
estas exigencias se encuentran:
Bilateral * Multilateral
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- Elevar la capacidad administrativa, de ejecución y planificación
- Elevar la capacidad de formulación de proyectos y de informes
sobre los mismos.
- Especializarse en áreas especificas. Al mismo tiempo ser flexibles
para participar en la demanda de servicios realizada por las
instancias de cooperación, mediante el mecanismo de la licitación
- Mejorar la capacidad de gestión.
- Ampliar el marco de relaciones y de cabildeo.
- Generar procesos concertados con otras organizaciones para la
gestión y desarrollo de proyectos.
- La colocación de fondos de contrapartida que pueden alcanzar
hasta el 20% del monto del proyecto.
Las nuevas exigencias de las instancias de cooperacion, presionan
a las ONGs a realizar giros que van mas alia de los cambios
administrativos y organizativos, como lo señalan Goitia y otros
"Los cambios que implica el contexto del enfoque neoliberal, ha
obligado a las ONGs a ser competitivas, a vender sus servicios.
Adecuarse a la dinámica del entorno, teniendo por tanto que trabajar
arduamente en la búsqueda de fondos hasta el nivel de licitación.
Por lo anterior, las ONGs actualmente trabajan con fuentes de
financiamiento bilateral y multilateral, no obstante la pérdida de
autonomía que les representa, la limitante en el impacto de su labor,
y la mayor energía institucional que tienen que invertir para
mantenerse funcionando, con los requisitos y condiciones que éstas
les exigen.1l
La competencia por los recursos puede repercutir negativamente
en Fas relaciones de cooperación entre las ONGs y en las
posibilidades de impulsar acciones concertadas.
Otro elemento importante de señalar es la incompatibilidad entre
los tiempos de gestión y de ejecución de los proyectos. En muchos
casos, la aprobación de una solicitud se tarda más de un año para
ser aprobada y, por tanto, la ejecución de los proyectos se retrasa,
con la posibilidad de que las condiciones que motivaron e proyecto
hayan cambiado.
.
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1 UNICEF, EL UNICEF advierte el decenso de la ayuda al desarrollo, Noticias de UNICEF lEn lineal.
htt'/www.unicet. org,[consulta 6/11/98].
2 ver. Ibid.
3 En un articulo de la Revista Newsweek, agosto de 1994. citado por Mariano Valderrama! se dice "Alrededor
deI 10% de la ayuda pública para al desarrollo a nivel mundial está siendo canalizada a través de las ONO.
El siglo está terminando con el declive del poderestataL a avés de la mayor parte del mundo. Y sin que mucha
gente le `aya dado cuenta, las ONO están entrando precipitadamente donde los soldados y burócratas no
transitan más.
4 ICAP-PNUD Guía de Gerencia de la Cooperación Internacional, Fascículo lO, 1994, pág.84.
5 ver. Ivid.
6 valderrama, Mariano. Perú y América Latina en el nuevo panorama de la cooperación internacional. CEPES,
Lima, 1995. pág. IDI.
7 Ibid.
8 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Cooperación Técnica y Financiera para
El Salvador, según intorrnación proporcionada por los Cooperantes 1992-1997, El Salvador! ulio de 1997.
9 Banco Interamericano de Deasrrollc BID. Representación en El Salvador. El BID en El Salvador. 1992-1996.
San Salvador 1996.
10 En el caso de la cooperación brindada por ONOS, el estudio solamente recoge información de CARE, CAS,
DWF. Diakonía Sueca y de ONGs da España.
11 Goitia, Alfonso y otros, EstudIo cambio y fortalecimiento en ONOs latinoamericanas: Caso El Salvador, preparado
para FUSALPRODESEJALO/FICONG. San Salvador, mayo de 1998.
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It FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
A. COOPERACION BILATERAL
1. Agencia Internacional para el Desarrollo AID
La AID proporciona asistencia técnica, la cual no constituye un
donativo en dinero, sino tinanciamiento para servicios profesionales
donde se aporta la calidad técnica a través de asesores o personal
especializado.
La AID desarrolla un enfoque de alivio a la pobreza rural. Se
seleccionaron 49 municipios que son considerados los más pobres
de acuerdo al indice de analfabetismo, no acceso al agua, asistencia
a escuela primaria, etc. Constituyen su población meta.
AID trabaja con un contratista global para cada sector. Normalmente
ese contratista por sector, es siempre una empresa norteamericana
sobre todo por requerimientos legales. Por ejemplo: RTI es un
instituto de investigación de los Estados Unidos, que obtuvo la
licitación realizada por AID para desarrollar el Proyecto de Desarrollo
Municipal y Participación Ciudadana. El proyecto comenzó en 1995
y finalizará en diciembre de 1999. Actualmente RTI brinda asistencia
técnica a las municipalidades. El proyecto consta deS componentes:
Apoyo a la Retorma Política, Fortalecimiento Municipal y Participación
Ciudadana. En este último componente, que trata sobre cómo
incrementar la participación ciudadana en el proceso de toma de
decisiones locales; han estado participando Organizaciones No
Gubernamentales. En este momento la mayoría ya está finalizando
su contrato y RTI brindará exclusivamente Asistencia Técnica a las
municipalidades.
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AID trabaja con 4 ejes, dos de ellos son transversales Participación
Ciudadana y Transparencia Los otros dos ejes que no son
transversales son: Reforma Judicial y Gobiernos Locales.
En estos momentos, en El Salvador, la AID está desarrollando su
estrategia 1997-2002: Reducir la pobreza y fortalecer las instituciones
y prácticas democráticas, a través de cuatro objetivos estratégicos.
Estos son:
a No. 1: Ampliar el Acceso y las Oportunidades Económicas
para la Población Rural Pobre.
b No. 2 Procesos Democráticos más Inclusivos y Efectivos en
El Salvador.
c No. 3: Mejoras Sostenibles en la Salud de Mujeres y Niños
d No. 4: Incrementar el Acceso a Agua Limpia en Hogares del
Area Rural.
Instancias elegibles Montos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y requwlos que tianciamnto fbiancbiitientodeben llenar
- Instituciones gu- El promedio a- Fondos no neem- La AID trabaja solicitando servicios a AID Residencial
bernamentales; nual do la ayuda bolsables. través de licitación. Santa Elena Final
- Gobiernos locales de Estados Uni- Las inidafivas provenientes de lasONGs Boulevard Santa
- ONGs das por medio Nofinariari cas- deben dinigirse a la oficina de Desarrollo Elena, Antiguo
de AID es de 30 tos indirectos, Estratégico Para ser ele9ibles se re- Cuscatián,
Requisitas para a 35 millones de pero si personal quiere un proceso de inscripción como Tel: 298-1666;
CNGs: dólares. técnicoylas gas- ONG ante esta oficina, el cual incluye 29B-1409
- Personerra Juridi- tos generados a una revisión financiera de la ONG por
ca De los recursos partirdel proyec- parte de AID. Cada programa
- Contabilidad or- de a AID! apra- lo. La inscripción se realiza por áreas de está digido desde
mal ximademente un especialización de la institución. una oficina
- Auditoría Externa 40% es ejecuta- Existe un fondo En algunos programas, la AID contrata específica:
contratada porAiD do por ONGs. para actividades a instancias estadounidenses para su - Oficina de
- 20% de fondos especiales que implometación. las cuales a su vez, Desarrollo
propios son donaciones selecdonan a diversas ONOs nacianaes Estratégico
- EspeciaJizacii en menores de para que ejecuten los programas. - Oficina de
el área del proyec- 3OO,0 colones Reconstrucción
to, para Comités o Naciona'
Grupos Comu- - Oticina de
rieles. Para api- Credmiento
car a estos fon- Económico
das no se requie- - Oficina de
re insc,ipción. El lniiciafivas
financiamiento Democnátfcas
es sobre lodo - Ofidna de Salud
para inftaestnuc- - Oficina de Medio
tura. Ambiente
Fuente: Elaborado sobre a base de Información proporcionada por AID
.
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2. Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI
En El Salvador, la ACDI financia el Programa de Reconstrucción
Social PRS, que inició operaciones en enero de 1995, y tendrá
una duración de cinco años, con un monto de US $15 millones.
Su estrategia de trabajo se basa en tres campos de acción: Reducción
de la Pobreza, Derechos Humanos y Desarrollo Democrático. Los
proyectos son ejecutados por organizaciones de a sociedad civil
salvadoreña, solas o asociadas con instituciones o empresas
canadienses.
SOGEMA es una empresa consultora canadiense y es la agencia
de ejecución que maneja el Programa de Reconstrucción Social,
un programa bilateral entre Canadá y El Salvador. La ayuda proviene
de ACDI y SOGEMA es quien administra. SOGEMA decide qué
proyectos apoyará. Los tres ejes apuntados arriba fueron
determinados por la ACDI. Y para cada uno de ellos ha formulado
una estrategia. Existe un Comité Asesor que revisa y aprueba los
proyectos, este ha sido conformado por representantes de la
sociedad civil de El Salvador y Canadá; y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador.
Para la selección de los proyectos a apoyar existen dos mecanismos:
La licitación y el mecanismo Ad Hoc. Es decir, cuando una ONO
presenta una solicitud o cuando SOGEMA solicita directamente a
una ONO o empresa participar en un proyecto.
El tiempo de aprobación de solicitudes es muy rápido. En una
licitación, el tiempo promedio es de 3 meses. En el otro mecanismo,
si el proyecto está muy bien formulado pueden ser 3 semanas. Si
el proyecto requiere ser más detallado puede ser un mes y medio.
Las solicitudes pueden presentarse en cualquier tiempo.
Actualmente la mayoría de los proyectos en ejecución han sido
presentados por Consorcios de varias ONGs, pero hay proyectos
que han sido presentados por una sola organización.
.
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Instancias elegibles Montos de Modalidades de Prooedimiento Contactos
y requisitos que fInancIamiento financiamiento
deben llenar
- instituciones públ- Cuan el meca- Donaciones La solcftud se presenta en la oficina del Mne Marie
cas, QNGs y em- rlismo es la lid- PRS Chagnai
presas privadas, ladón, los ron- Incluye financia- Directora Progra
tos oscilan aire- miento para ad- Si es por licitación, se espera que ésta ma de Rectnjcf Aequisftos: dedor de ministracióri del aparezca en los periódicos. Se puedo ción Social LI
- Personeria Jurídi- US$ 1000000 proyectoygastos consultar también el boletfn que publica Salvador.
ca indirectos, elPAS.
- - Eeriencla en el Y en proyectos Las licftacionss se realizaron al inicio del Calle Los Abetos
__________
tema vía mecanismo programa, en 1995, Se han reaiizado 8 16-A
Capacidad admi- AD H0C, aproxi- lidtad%os en aL Durante estas 2 aoe, Col. San FrarKisco
nistrativa expe- madamente por falta de fondos no va a haber licite- San Salvador.
ncdeadmirs- US$ 200000. dones. El Salvador,
tración de fondos Tel. 298-1 038,
grandes. En el mecanismo AD 1400, el procedi- 298-0575 ymiento es enviar la solicitud a la oficina 279-2812
de SOGEMA. Ahí se realiza una eva- Fax: 279-0846
luadón preliminar y si está dentro de la E. Mali:
es1rateia, la propuesta os referida al prscan@ejje,com
Comité Aser, De h cflarb se informa
a a organización que el proyecto no
puede ser apoyado,
En el caso de los programas pequeños,
en gunas ocasiones es SOGEMA quien
ntac4a a las organizaciones que denen
capacidad da impementar determinado
proyecto.
Fuente: Elaborado sobre la base de Intormación proporcionada por SOGEMA
3. Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional ASDI
LaASDI trabaja con dos tipos de cooperación: Bilateral y multilateral.
La cooperación bilateral la canaliza mediante convenios de
cooperación con paises y apoyo económico a proyectos. La
Cooperación se canaliza vía Ministerio de Relaciones Exteriores a
través de diferentes organizaciones multilaterales, principalmente
organismos de la ONU como PNUD, UNICEF, FNUAP, FAO,
ACNUR, además del Banco Mundial y bancos de desarrollo regional
En algunos casos son préstamos muy ventajosos para proyectos
y programas de combate a la pobreza y proyectos medioambientales.
Los destinatarios pueden ser empresas suecas, universidades,
autoridades, administraciones, movimientos populares y
organizaciones, quienes realizan el trabalo, en el lugar, conjuntamente
con los paises contrapartes. Mucha de la asistencia humanitaria de
Suecia es también canalizada a través de las organizaciones no
gubernamentales suecas.
.
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La principal meta de la cooperación sueca para el desarrollo es
elevar el nivel de vida de los pueblos pobres. El Parlamento Sueco
ha adoptado los siguientes 6 objetivos específicos en orden a
alcanzar la meta principal.
1. Crecimiento Económico: Ayudar a incrementar la producción de
bienes y servicios.
2. Equidad Social y Económica: Ayudar a reducir las diferencias
entre ricos y pobres y asegurar la satisfacción de las necesidades
básicas para todos.
3. Independencia Política y Económica: Ayudar a que los países !r7.
puedan tomar sus propias decisiones sobre sus economías y
políticas y crear las condiciones necesarias para la
autodeterminación.
4. Desarrollo Democrático: Asegurar que la gente tenga mayores 1JPL7
oportunidades para intluenciar el desarrollo local, regional y
nacional.
5. Protección Medio Ambiental: Promover el uso sostenible de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente.
6. Igualdad de Género: Promover la igualdad entre hombres y
mujeres.
La cooperación externa sueca comprende un programa regional a
los países centroamericanos, integrado por proyectos de desarrollo
económico y social, el cual provee financiamiento a organizaciones
regionales y a otras agencias de Naciones Unidas.
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instancias elegibles
y requisitos que
Montos de
financiamiento
Modalidades de
financIamiento
Procedimiento Contactos
deber' llenar
- Instituciones Los desembolsos Donaciones y Prxeámiento en s países en loe cuales Embajada de Sria-
Gubernamentales de A8DI para préstamos otor- ASDI está representadaen la Embajada: cia en Guatemala:
- ONGs El Salvador, gados en condi
La ayuda financiera durante 1995- dones muy ven- 1. La embajada reorbe la propuesta de Sra Tina Lundh
sueca a El Salvador 1996 fueron por tajosas. proyecto. Embajada de Sue
no ha estado dirigi- US$ 12.6 2. La embajada hace un análisis inicial cia; Apartado Pos-
da al gierno, sino millonos de la propuesta de proyecto en con- tal 166; 01901
que se bacanaliza- sulta con el departamento regional Ciudad de Guate-
do a través de En 1998, casi y el departamento sectonal en ASDI mala
NaSnes Unidas y 168.8 rnilles de 3. El departamento sectorial hace un Tel: 009-502-2-de Organizaciones dólares del total análisis de la propuesta. 336536, 337589
No Gubemamen- de la coopera- 4. La embajada, con el apoyo del de- Fax: 009-502-2-
tales. En particular, ción sueca para partarnento sectorial, es responsable 337607
Suecia ha tinancia- el desarrofio, será de la implementadón de la contflbu
do proyectos mane- canalizada a ción sueca y dal seguimiento del E. Mail:
jados por el PNUD; través de ONGs. proyecto. tina.lundbfomign.
por lo tanto debe ministry.se
tomarse en consi- El apoyo de
deración los requi- ONOs suecas a
tos y procadimien- ONGs salvado-
tos establecidos por Fañas asciende
las endades ejecu- aproximadamen
toras. tea US$1.5 mi
llones por aflo.
Una de estas or
gariizadones es
Diakonía Sueca,
cuyo 6nancia-
miento proviene
en un 90% de
ASDI
Fuentes:
- Gabriel Sin y Jenny Malmquist, Evaluación del Apoyo de Suecia al proceso de paz y democratización
en El Salvador, Informo de Consultoría preparado para ASDI. Diciembre 1994
- Consulta en Internet: http://vAw.sida.se el 25/10/98
4. Agencia Alemana para la Cooperación Técnica GTZ
La GTZ es una empresa semiestatal que maneja la Cooperación
Técnica proveniente de Alemania. Es una sociedad sin fines de
lucro, propiedad del Gobierno, cuyos excedentes se utilizan para
financiar pequeños proyectos en los paises contrapartes. El principal
cliente de la GTZ es el Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo BMZ; pero también recibe órdenes de otros ministerios
del Gobierno Alemán.
Luego que los programas y proyectos, son aprobados, el BMZ
contrata los servicios de GTZ o de la Corporación para préstamos
de Reconstrucción KFW.
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La cooperación técnica de la GTZ no es reembolsable, mientras
que KFW extiende préstamos y donaciones a los países en desarrollo.
La GTZ, apoya procesos de desarrollo y reformas en los países
contrapartes, a través deactividades como: política agraria,
programas suprasectoriales de desarrollo rural y urbano,
infraestructura, formación profesional y asesoramiento económico
e industrial, ayuda de emergencia y ayuda a refugiados.
La GTZ coopera con la República de El Salvador desde hace nits
de veinte años. La cooperación no cesó totalmente ni siquiera
durante los doce años de guerra civil, concentrándose en ese tiempo
en organizaciones no gubernamentales. Desde la firma de los
Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador es uno de los países
prioritarios dentro de la cooperación bilateral alemana con América
Latina.
La cooperación de la GTZ se centra en cuatro campos de acción
prioritarios:
- Reducción de la pobreza;
- Protección del medio ambiente y los recursos naturales;
- Educación;
- Participación de la mujer en el desarrollo.
En los diversos campos de acción se pone atención en prestar
asesoramiento a todos los niveles relevantes: a nivel gubernamental
para la transformación de las condiciones generales políticas y
jurídicas; en el ámbito de las instituciones estatales y no estatales
que actúan a nivel nacional o regional institutos de fomento,
asociaciones, cámaras, QNGs, etc. para ayudarlas a desempeñar
sus funciones de forma profesional; yen particular a nivel de los
grupos destinatarios para ayudarlos a desarrollar su potencial de
autoayuda y su capacidad de negociación política. Cada vez más
se añade a éstos un cuarto nivel de acción, tendiente a la integración
regional de los Estados Centroamericanos.
GTZ trabaja con contrapartes que pueden ser empresas privadas,
municipalidades y ONGs. En estos momentos se está ejecutando
un proyecto de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, en
cooperación con la Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANEP, otro de Fomento de la Intermediaria Calpiá S. A., y está
apoyando un Programa de Asesoramiento en Fomento Municipal
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y Descentralización, en cooperación con el Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Municipal ISDEM, y la Corporación de Municipalidades
COMURES.
Instancias eIeibtu Montos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y requisitos que financiamiento financiamiento
deber, Henar
- Empresa Privada Fondos asigna- - Cooperación Para que un proyecto se re- Ministeriode Relaciones Ex-
- Instituciones Gu- dos a los proyec- Técnica aRce, tiene que presentarse teores
bernamerilales tos en El Salva- - Cooperación ante laOficina de Cooperación Despacho Sr. Viceministro
- aNOs do r dura nt e Financiera Exlerria del Ministerio de nola- Dirección General de Co>
- Municipalidades 1997:US$73 millones dones
Exteriores, ellos envien
a propuesta a la Embajada de
peración Externa
Final 17 Av. Norte, C. de
Requisitos: Aleniania en El Salvador elias Gobierno,
- Personería Jurídi- a su ve, canalizan la oIicitud Centro de Gobierno,
ca al Ministerio de Cooperación San Salvador
- Eçeriencia en el Económicay Dexrollo OMZ. Tel- 281-0499
campo El BMZ, con el apoyo de Gil.
revisa y analiza la solicitud En
caso favorable encarga a laaiz la ejeciión del proyecto.
Entre ambos Giernos se fir-
ma un acuerdo bilateral y una
vez firrnaob el acuerdo, puede
comenzar la cooperacIón por
parte de GTZ.
Fax 271-0659
Agencia de la GTZ en San
Salvador
Ay- La Capilla No. 254 Col.
San Benito
Aarta Postal No- 755 San
Salvador El Salvador
1
L
Tel.: +5032437734-36
Fax: + 503 243 0410
E-Mail: giz-ol
salvador@sv.gtz.de
Fuente: Elaborado sobre la
base de lnformad&i prepor
donada r Gil y consulta
en Internet en: hí
tp/wiw.geocites.com*lot
Springs/7732/gtz-
agencia.html el 8/09/98
Fuente: Elaborado sobro a base de Información proporc!onada por GTZ y consulta en Internet
en: http://www.geocities.com/Hotspringsf7732/gtz-agencia.html el 6/09/98
B. COOPERACION MULTILATERAL
1- Sistema de las Naciones Unidas
a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF
UNICEF, como parte integral del Sistema de las Naciones Unidas,
llene su propio organismo de gobierno, la Junta Ejecutiva, que
establece las políticas, analiza los programas y aprueba las partidas
presupuestarias. Con sede en Nueva York, UNICEF realiza sus
funciones a través de ocho oficinas regionales en más de 125
e
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oficinas exteriores. Coopera con los gobiernos nacionales, las
organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las
Naciones Unidas en 161 países y territorios.
Existen 37 Comités Nacionales en pro de UNICEF, la mayoría, en
os países industrializados. Son organizaciones no gubernamentales
y otros organismos de las Naciones Unidas en 161 paises y territorios.
Existen 37 Comités Nacionales en pro de UNICEF, la mayoría, en
los paises industrializados. Son organizaciones no gubernamentales
que apoyan las labores de UNICEF, en la promoción de los derechos
de la niñez y en la recaudación de fondos.
En El Salvador, la Cooperación de UNICEF se basa en un "Acuerdo
Básico de Cooperación ", que UNICEF y el gobierno firman. Los
programas de cooperación estén contenidos en el Plan Maestro de
Operaciones el cual se tormula cada 5 años. Entre los meses
de octubre y noviembre de cada año se formulan planes operativos.
Programas que apoya:
- Derechos de la Niñez y de la Mujer.
- Servicios Básicos Integrados.
- Movilización Social y Comunicación.
- Monitorero y Evaluación.
lnstancas olegibles
y r!quisitos que Montos deflr,anoIamloto Modalidades definanciamiento Prooedin,iento Contactos
deben llenar
Organizadonos Gu- Sujeto a la riatu- Donacidnes UNICEF no ouonta con un Np. Ximena de La Barra
bern a maritales
Organizadones No
raleza y coiortu-radelosproyeo-
tos Central
UNICEF puede
apoyar aquellos
formato especifico.
. El procedento peraaplicar
Representante
UNICEF El Salvador
7a Calle Poniente Bis,
Gubernamentales América gastos adminis-
trativos en que
es la presentación de prat>
calos de proyectos.
#5346 Colonia Escalón
San salvador, El Salvador
Ae1uistos: incurre a orga- Centrai Améca
Persorwia Jurídica, nizacián ejecuto.
experiencia de tra- ra porefectosde Tel. Código País: 503
bajo implementación 263-3380. 263-338a,
- Focafización área del proyecto en 2633384
de intervención cuesbón. Facsímile 503 263.3385
en Deprntamen- E. mal
tosde UsuliiIán. unicefes@unieel.org
Cabañas y San unicefos@satnet.net
Vcente
Fuente: Elaborado sobre a base de información proporcionada por UNICEF - El Salvador
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b Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación FAO.
La FAO es un organismo de Asistencia Técnica no de financiamiento.
Los proyectos que se ejecutan vienen como financiamiento propio
de la FAO a través del Programa de Cooperación Técnica.
Programas Prioritarios: Agricultura, Alimentación, Nutrición, Medio
Ambiente.
En este momento se está ejecutando el Proyecto "Agricultura
sostenible en laderas". La fase actual finaliza en diciembre de 1998.
Se está preparando la segunda fase.
El documento del proyecto especitica en qué áreas se va a trabajar,
con quiénes, cuáles son las actividades, los resultados, todos los
insumos requeridos. Se trabaja con mujeres productoras en tres
departamentos, Cabañas, Norte de Usulután y Morazán.
Instancias elegibles Mantos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y visitas que flnanoiarnieiito financiamiento
de n llenar
El proyecto se ejecuta a Se fin anc ¡a Proyectos de Para poder parbcipar, en Oficina del
través del Gobierno, pero en proyectos pe- Asistencia Técni- este proyed el canal ofE- Proyecto FAO
su ejecuón pueden partid- queños y pun- ca. Fdos no re- cial es el Ministerio do Ro- A 1 a m e d a
par ONOs y organizaciones tuales hasta por em boisables. laciones Exleores-Direc- Roosevelt, No.
de la sociedad civil. US$ 300000 a lnduye asistencia ción General de Goope- 2003, San Salva-
nivel de país. técnica, capad- ración EKlerna. lodo se dor
- Que tenga trabajo en las Los proyectos tación, equipos, canaliza por medio de esta
zonas donde se desarrolla grandes se finan- insumos, etc. oficina, Luego inten,ieneol Centro de Tec
el proyecto y experiencia cian a través do Ministerio respeoivo y la nología Agrope
de abajo. fuentes fhtidadas La FAO no pro- población beneficiaria, a cuaria y Forestal
- Algunos gobiernos que ca- como los gobier- porciona el finan- través de la institución de CENTA.
nalizan fondos por medio nos que ponen a ciamiento para contrapartida, que para
de FAO, como el gobierno disposición de la que la ONO eje- este proyecto es el CEN- Proyecto Laderas
de Holanda exigon el cori- FAO recursos culo; pero en este JA. Tel, 338-4270
ponente de género y el para ejecutar proyecto, si la 338-4503
corrponente de medio am- proyectos en el ONO ya está de- El Director Nacional del
biente en la ejecución de campo. Ej. Han- sarroLlando un Proyecto y Director Irter
los proyectos financiados, da que financie proyecto con nacionaL discuten y califi
lo mismo que todas las ns- actualmente el mujeresprodto- can a las ONOs u otras
tituciones del sistema de próyecto de Agri- ras ya brinda la organizaciones de la so
las Naciones Unidas, cultura de La- Asistencia Técni- ciedaddviLquepuedentra
deras ca, la FAO puede bajar.
UB$ 4,000.000 complementar.
Fuente: Elaborado sobre la base de Información proporcionada por oficina de FAO - El Salvador.
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c Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
Ene! período 1992-1 996 el PNUD asignó fondos por un monto de
94 millones de dólares, encauzando recursos de gobierno y de 22
donantes bilaterales y multilaterales por un importe de 203 millones
de dólares de los Estados Unidos. Entre los donantes figuran
Australia, el BID, el Banco Mundial, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México,
Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza.
Para el período 1997-1 999, en que el país entrenta el reto de
consolidar los procesos dinamados de los Acuerdos de Paz y de
la mundiahzación; así como las repercusiones de dichos procesos
sobre la producción, la integración social y los mercados laborales
la colaboración del PNUD se centra en tres áreas:
1. Gobernabilidad Democrática.
2. Alivio a la Pobreza.
3. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Dentro de esas áreas existen temas específicos a los que les da
cierta prioridad. La metodología de trabajo promueve que el entoque
de género se maneje de manera transversal en todas las áreas.
En estos momentos, el PNUD está en una situación financiera
bastante difícil, porque los paises que contribuyen no han cumplido
con sus obligaciones. Los recursos centrales del PNUD se han
reducido considerablemente y hay cierta tendencia a la disminución.
Eso se refleja en que los países reciben una menor asignación. Los
recursos que se habían asignado a la oficina en El Salvador para
el período 1997-2000 han sufrido recorte y proyectos que se habían
aprobado se han tenido que recortar.
El PNUD sin embargo puede apoyar proyectos por las siguientas
- Movilizando recursos con donantes bilaterales o multilaterales
- Obteniendo recursos de proyectos regionales, interregionales y
mundiales. Hay muchas actividades de esos otros proyectos y
programas y se puede conseguir recursos de estos proyectos.
- El PNUD, establece fondos en fideicomisos con ciertos países.
- Se moviliza también recursos de Banco Mundial y el BID para
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la implementación de algunos préstamos. Aquí surgen
oportunidades para las ONGs de implementar componentes
especifícos de algún proyecto.
Recientemente, el PNUD aprobó un manual para la ejecución de
proyectos por parte de ONGs. Anteriormente solamente podían
participar las institución gubernamentales y las especializadas de
Naciones Unidas. El problema radicaba, en que el Ministerio de
Relaciones Exteriores debía firmar el proyecto final para avalarlo.
En este punto, el gobierno impuso barreras a todos aquellos con
quien no simpatizaba. Ahora, después de presiones y acuerdos,
las ONGs son consideradas agencias de ejecución.
Instancias elelbles Montos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y requisitos que financiamiento financiamiento
deben llenar
- Instituciones go- Según las prnyec- Proyctos de Cada ONG debe env,ar un perfil o Responsables:
bernamentales clones del PNUD cooperación Tén- curríoulum sobre sus capacidades, Gobernabilidad
- Instituciones es- en el período rica cori fondos experiencias, personal con el cual Democrática'
pecializadas de 1997- 999 se no retornables cuenta, servicios que puede ofrecer, Elizabeth Hayek
Madonas Unidas ni ay iii za r a n etc, a las oficinas del PNUD, otras y Edgar Varela
- ONOs yoasins- US 146000000 En proyectos en oficinas de Naciones Unidas ya los
tandas de la so- que el PNUD par- Ministerios, para que las institución Pobreza y mujer:
dedad ch/ii, Para consultorías ticipa como inter- pueda ser tomada en cuenta en ca- Rebeca Arias
Parael PNUD los cuyos montos medi'anio entre el sos de Rcitacidn o concursos para
requisitos son: superan los BID o e! Banco implementación de proyectas de - Me d ¡ o Ani -
capacidad e ido- US$ 50,000, debe Mundial puede dasarroflo, biente, Desar
neidad con re- hacer un a líci- haber préstamos. rol o local:
lación a] proyecto tación púbhca en Cuando se presentará un proyecto fl a t a e 1
a ejecutar, el ámbito necio- El PNUD además para financiamiento del PNUD! se Gócliez.
rial, de ejecutar tiene que enviar simultáneamente al
proyectos de de Ministerio de Relaciones x1eÑres Oficinas del
sarrollo, puede y al PNUD. Entre éstas se establece PNUD:
ayudar a es- ef diálogo y se decide, de acuerdo a 3a. Calle Po
tablecer rela- las phoridades que se han definido riente, entre 77 y
ciones por parte en el prrama de cooperación. 79 Av. MMe. No.
de Las ONOs con . 4048 Col, Es-
programas bila- El MinisSode RIaciones Exteriores calón. San Salva
torales, muitila- no da seguimiento continuo, sno que dor.
torales u ONGs es el PNUD quien lo lleva. El minis- Tel. 263-3480;
de los países de- teno de Relaciones Exteriores parti- 263-3476
sarroitados. cipa en el momento de la aprobación Fax. 263-3501
del proyecto, luego en las evalua
ciones anuales o finales y cuando se
hacen revisiones, se les envían para
que den su firma.
Fuente: Elaborado sobre la base de Inlormación proporcionada por PNUD - EL SALVADOR
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2 Unión Europeal2 UE
Antes de 1980, América Latina no había sido considerada prioridad
por la cooperación internacional de la Unión Europea. A partir de
1990, la UF, reformula su política de cooperación. El documento
de la Comisión Europea: *Las Nuevas Orientaciones de las UE
para la cooperación con los países en desarrollo de América Latina
yAsia; aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre
de 1990, un diseño de la cooperación que profundizó sus dos ejes
principalesla:
1- La Cooperación Económica con los paises y regiones con mayor
potencial de crecimiento.
2- La Cooperación al Desarrollo de las poblaciones y países más
pobres.
En Centro América, no es sino hasta 1985 cuando la cooperación
de la UE se incrementa, al grado que, actualmente de un 60% deI
total de la cooperación en la región, proviene de la Unión Europea.
Los principales sectores beneficiados: salud, micro y pequeña
empresa, cooperativas, reinserción de desplazados y repatriados,
democratización y derechos humanos.
Hasta el momento, la mayoría de ONGs salvadoreñas, que han
aplicado a fondos provenientes de la UE, lo han realizado a través
de una ONG europea; sin embargo, de acuerdo a información
proporcionada por la Oficina de Cooperación en El Salvador, esto
no es un requisito; cualquier ONG puede aplicar directamente,
siempre y cuando pueda demostrar su capacidad de ejecución y,
aporte un porcentaje de contrapartida, que oscila entre el 15020%
del monto total del proyecto. La presentación de propuestas deberá
realizarse en cualquier tiempo, a exepción del mes de agosto,
porque es periodo de vacaciones en Europa; y ser dirigida a las
oficinas en Bruselas, en Costa Rica, o a las de San Sa'vador. Los
proyectos, aunque se enviaran a las oficinas en el extranjero,
siempre regresaban para su revisión, a la oficina en el país solicitante.
La UE no define montos de financiamiento para cada proyecto, sino
que está sujeto a la capacidad de la institución solicitante para
aportar fondos de contraparte y del proyecto mismo.
.
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Mayor información se puede solicitar a:
OFICINA EN BRUSELAS OFICINA EN COSTA RICA OFICINA EN EL SALVADOR
Secretaria del Comité de * Oficina para Cerilroamérica * Oficina de Coordinación
Enlace de as ONGD ante
la CE;
Dr. Dieter Kon{g
Jefe de a Delegasión Europea
El Salvador: Boulevard del
Hipodromo; Edificio Gran10, Square Ambiorix
Metro Schuman;
B-1040 Bruselas;
para El Salvador. Guatemala,
Honduras, Costa Ricay Panamá.
Ofiplaza del Este, 50 metros
Plaza. Local 104; Col. San
Benito; San Salvador.
Tel. 245-1105/1368
Tel. 32-2 736.40.87; Oesto de la flotonda; de la Fax: 279-0421
Fax:32-2 732.1 9.34 Bandera, Edificio D3er. Piso. E-mail: aeces@es.conl.sv
E-mait: dong@gn.apc.org San José. Costa flica,
Tel. 506 283-2959.
Fax: 506 283-90/61.
E-mail: cocoeuro@sol.
racsa.00,cr
La Unión Europea, mediante su oficina encargada: La Comisión de
las Comunidades Europea, publica año con año, la reseña comentada
de los recursos comunitarios disponibles para la financiación de
actividades de las ONOs y de otros organismos gubernamentales
y/o desentralizados de la sociedad civil, en el ámbito de la cooperación
al desarrollo, y, de la ayuda humanitaria, en el Cual detallan las
líneas de financiamiento disponibles cada año.
A continuación se presenta cada una de las lineas presupuestarias,
de la UE, y los mecanismos por medio de los cuales, las ONOs,
otras organizaciones de la sociedad civil y las municipalidades
pueden ampliar.
a Participación Comunitaria en Proyectos Destinados a Países
en Vías de Desarrollo Realizados por Organizaciones no
Gubernamentales Partida 87-6000.
Los objetivos de esta línea son:
- Desarrollar actividades en los países en dearrollo PED efectuadas
por organizaciones no gubernamentales ONOs de la Unión
Europea, en beneficio de sus poblaciones más necesitadas.
- Desarrollar acciones cofinanciadas con las ONGs para sensibilizar
a la opinión pública europea, sobre los problemas de desarrollo
y fomentar la solidaridad de los pueblos europeos con los pueblos
de los PED.
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Instancias elegibles - Montos de Modahdades de Procedimiento Contactos
y reuisltos que financiamiento financiamiento
deben llenar
Todas la ONGs de la El monto presu- La contribución de La organización Oficjna de Coor
Unión Europea constitui- puestario para la Unión Europea nacional busca e1 dinación El Salvador
das como ONOs autóno- 1998, en este no podrá exceder apoyo de una
mas, sin fines de lucro en programa es de normalmente del ONG europea y le Unidad de Coope
un Eslado miembro de a 240 millones de 50% del costo total presenta el proyec- radón decentrSizada
UE, de acuerdo a la legis- dólares de los del proyecto. Sin to. La ONO ooro- y cofinanciación conladón vigente en el mis- Estados Unidos embargo, en casos peapresontala so- las ONGa DG
mo su sede deberá serel US$. jusficables, podré licitud de colman- Vlll/B/2.
centro electivo de todas cubrir, hasta el ciacián ante e! ser- Dirección General de
as decisiones relativos a 75%. violo responsable. Desarrollo
les acciones cofinancia- Comisión Europea;
das; la mayoríaS sus - Una vez aprobada Bat. 61ASTAID
cursos humanos y finan- socftud, la oms- lis
cie ros deberá ser nización respon- 200, Rue de la Lol.
originario de Ja UE. sable del proyecto Tele: 29929.74; Fax:
La Comisión Europea no es la ONO euro- 299.2847
podrá atender las solici- pea. Se puede obtener
ludes presentadas direda- más información en:
mente por organizaciones, Secretaria del
o presentadas directa- Cité de Enlace de
mente por organizaciones las ONGs ante la
de os Países en Desarro- Comisión Europea
lb PEO, o de terceros 10, Suare Ñitior& bLs'. :g
países: en primer lugar, B- 1040 Bruselas.
interesar en sus acti- Tel: 32-2-7364087;
vidades a una ONIO de la Fax: 32-2-732.19.34
Unión EuPeaqL pueda E-mail:
presentar la solicitud de clong@gn.apc.org
cofinanciación,
b Ayuda Alimentaria y Acciones de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria Línea presupuestaria B7-200/201
Los objetivos de esa línea son:
- Promover la seguridad alimentaria de las familias y comunidades
en los países en vías de desarrollo.
- Aumentar el nivel de nutrición de la población beneficiaria.
- Aliviar el nivel de las víctimas del hambre.
- Ayudar a las comunidades beneficiarias a mejorar su propia
producción alimentaria y su acceso a la alimentación equilibrada
en condiciones viables.
La ayuda alimentaria comunitaria se destinará primordialmente a
proyectos de desarrollo y, más en especial, a los de desarrollo rural
como por ejemplo, los proyectos de intercambio de alimentos por
trabajo: ayuda alimentaria para el desarrollo. También está destinada
a satisfacer las necesidades inmediatas de los beneficiarios, si bien
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insta a las ONGs a realizar proyectos que primen la autosuficiencia
en vez de proceder a las distribuciones gratuitas indetinidas.
Instancias SibIøs Montos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y requisitos que financiamiento financiamiento
doten llenar
Entidades elegibles: Las El monto global, Los proyectos fi- Las aNOs irfleresa- Oficina de Coordi
ONGs que reúnan los si- presupuestado nanciados bajo es- das en que se les nación El Salvador,
guientes criterios: para 1 998, en tafinea, gozan flor- concede una detenmi
Estar coptituidas como or- este programa es malmente de un nada ayuda alimenta- Servicio Responsabe:
ganhzaciones autónomas de 636 millones financiación. ria para acciones de Unidad de Seguridad
sin fines de lucro en un Es- de dólares de los dssarrolloo unafinan- Alimentaria VIII/Oíl
tado miembro de la Unión Estados Unidos ciadón para acciones Direedón General de
Europea y ONGs con esta- US$. de apoyo a la segu- Desarrollo
tuto internacional. ridad alimentarla Comisión Europea
Las ONGs, otras organiza- Aplica a paises pueden presentar su Bat. 0-1 !!ASTRID!!
clones de la sociedad CiviL menos avanzades solicitud a las delega- 2/130
o Las alcaldías, pueden ob- y con rentas me- dones de la Unión 200, Rue de la Lol,
tenereL apoyo de una ONO dias bajas. El Sal- Europea! enviando 0-1049 Bruselas
europayrmediode ella. vador está consi una copia al servicio ToIs: 299.3224
acceder a los fondos de derado dentro de responsable.
esta limes. esla última cate
goría.
c La Ayuda Humanitaria ECHO
Esta línea comprende acciones de asistencia, socorro y protección
a las poblaciones más vulnerables, prioritariamente de los países
en desarrollo, víctimas de catástrofes naturales, y, de acontecimientos
de origen humano, como guerras y conflictos.
InstancIas elegibles Montos de Modalidades de Procedimiento Contactos
y requisitos que financiamiento financiamiento
debeo llenar
Organizaciones no guber- El monto destina- La UE puede fi- La solidtud de finan- Oficina de Coordi
riamentables de la UE, or- do en 1998, bajo nariciar en su o- cación debe reflejar nación. El Salvador
ganismos y organiza- está línea, para talidad o en paite el típo, el país y lugar
ciones internacionales, los países en de- as acciones pre- del siniestro, las po- Oficina Humanitaria
agencias especializadas sarrollo es de 20 sentadas por los blaciones desnata- de la Comunidad Eu
de las Naciones Unidas, millones de US$. sios hunianita- rias. unadesoripción ropea ECHO
los, de las acciones que Comisíón Europea
la organizadón pien- Edificio 0 232
Sa ejec.ar, la fecha 200! Rue de la Loi
de comienzo de la Bi 049 Bruselas
acdónyauduradón. Tela: 32-2
29568.95; Fax: 295.
45.78
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d El Papel de la Mujer en el Desarrollo
Esta línea se destina a financiar acciones estratégicas que integren
mejor en los proyectos de la Unión Europea. Se pretende reflejar
la política de la Unión Europea el reconocimiento de la importancia
de la mujer como agente de desarrollo y garantizar que la mayor
parte de la cooperación para el desarrollo tenga plenamente en
cuenta sus necesidades e intereses en igualdad con el hombre.
Este presupuesto se destina a actividades de sensibilización y no
a financiar proyectos operativos de desarrollo; tampoco debe
interpretarse como una pequeña línea presupuestaría para proyectos
específicos destinados a las mujeres.
Las acciones financiadas bajo esta línea son:
- Asistencia técnica, mediante la contratación de expertos, para
analizar los proyectos programados y en ejecución y para asesorar
en todo lo relativo a la integración de la mujer.
- Realización de seminarios y talleres de formación sobre una mejor
integración de las mujeres en cada etapa del ciclo de los proyectos.
- Investigación y estudios destinados a facilitar la integración del
papel de la mujer en el desarrollo por parte de quienes tienen el
poder de decisión en la relación con los proyectos y programas.
- Actividades de sensibilización y apoyo institucional para reforzar
la consideración del papel de la mujer en el desarrollo entre los
gobiernos que participan en la cooperación al desarrollo.
lnstmicias elegibles
y reçilsltos que
debon llenar
Montos de
lIr,ar,ciamlento
Modalidades de
financiamiento
procedimiento Contactos
Proyeotosapoyados El montodesliria- Modaudad de la fi- La iniciativa en esta Oficina de Coordinaciónpor la Union Euro- do en 1998, balo nanciacrón: Son línea es competencia El Salvadorpee, programados o esta linee, para flexibles, desde la de la Comisión Euro-en ejecución. América Ladna y cofirianciación pea, es decir, que la Unidad de Inslrumentoslos paises del hasta el pago del Comisión Europea Horizontales DG 18-0-4
Mediterráneo es costo total de las puede decidiro imple- Dirección General de Rede 3 millones de acciones. mentar actividades laciones Exteriores: Medi
US$. refacionadas con es- terraneo Sur, Próximo ytas líneas dentro de Medio Oriente, América
los proyectos de de- Latina. Asia Meridional, y
sarrollo que están Sudeste Asitioo y Rela
elecutando. ciones Norte-Sur DG IBEdificio L. 53 5/11
200. Rue de la Loi
8-1049 Bruselas
TeJs 32-2 229.59884:
29.63982
.
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e El Medio Ambiente en los Países en Desarrollo PED Línea
presupuestaria B1-6200.
En el marco de la protección del medio ambiente y los recursos
naturales en los Países en Desarrollo PED, se quiere aplicar el
principio de desarrollo viable contribuyendo a una integración real
de la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo. La
creación de instrumentos apropiados y la realización de proyectos
piloto constituyen los elementos básicos de dicha integración. La
preocupación tundamental es la mejora de las condiciones de vida
de las poblaciones de los PED.
Las actividades financiadas bajo esta línea son:
- La preservación de la diversidad biológica;
- La mejora del medio ambiente, en especial el urbano, mediante
la realización de planes de gestión para los residuos, las aguas
residuales, y la ordenación del territorio.
- La preservación de las zonas costeras, mediante la reducción
de las fuentes de contaminación y el apoyo a las iniciativas de
gestión viable de los ecosistemas marinos;
- La utilización de tecnologías adaptadas a las condiciones
medioambientales en el ámbito de la energía;
- La mejora de las prácticas de conservación del suelo y la gestión
en los ámbitos de la ganadería, la protección de la cubierta
forestal y la lucha contra la desertificación;
- La adaptación de los procesos de producción en los PED y la
sensibilización de todos los agentes económicos hacia los
condicionamientos ambientales que pueden influir en los
intercambios comerciales con los paises en vías de desarrollo
por ejemplo, normas de medio ambiente, etiquetado, certificación.
- Durante 1998-1999 se dará prioridad a: toma de decisiones en
materia de desarrollo sostenible; medio ambiente urbano, gestión
de zonas costeras; gestión de los recursos de agua dulce;
agricultura sostenible, en particular la lucha contra la desertificación.
e
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Instancias eIelbIes
y requisitos que
Montos de
financiamiento
Modalidades de
financiamiento
Procedimiento Contactos
deben llenar
- ONGsaLjlónassin fines de ILCO, Los fondos des- Las accorIes Elaborary presel- Oficina da Coordi
o n arregloa la legiSación vigente tinados en 998 que pueden ti- br propuestacon- nación El Salvador
en un PED, coyos recursos bu- bajo estalinea nanciarse bajo tormo al formato
manos y hniancieros sean en su para los PED de oste línea baso ya las direo- SeMcio Responsabe
mayor palo de origen comunitario América L&ina pueden en ca- trices del Manual para los países de
o de un PED. y la zona del sos excepcio- de Gestión del América Latina y el
- Universidades, centros de estudio Mediterráneo, nales benefi- CicLo de un Pro- Mediterráneo
y de investigadón públicos y priva- sor de 18 mI- ciarse de una fi- yeoto, Definición Unidad lB/D/4 Socor
dos que tengan su sede en un Es- llanes de US$. nanciación inte- do los problemas Medio Ambiente y
tado miembro de la Unión Den los gral, Para cada que deben resol- Bosques Tropicales.
paIses en desarrollo en que se eje- acción do cao- verso; de os je- Dirección Germral de
cutará la acción; peracióri se pre- tivos de las acti- flelaciones Ededores:
- Autoridades na&onales, regionales tendecontari vidades que de- Mediterráneo Sur,
y locales de los PED; una contribución ben realizarse, de Próximo y Medio Ori
- Organizaciones internacionales de os socios de los beneficiarios y ente, América Latina,
- Operadores e industrias privadas, 20 al 30%. Po- de los principales Asia Meridional, y
ncluidss cooperativas, ONOs, y drá inteotarse Ja agentes imphoa- Sudeste Asiático y
asociaciones representativas de las cofinanciación dos etc. acom- Cooperación Norte
placionos ocales,
Es requisito que las acciones finan-
cori otros do-
nantes de fon-
dos! en particu-
peñadas de un
Marco Lógico
Sur DG JB
Comisión Europea
L.63- &5
ciadas con esta línea deberán ser lar con los Esta- Podrán pTsentar- 200, rue de la Loi
compatibles con: Los objetivos de dos miembros o se expedientes B-l 049 Bruselas
desarrollo y la política ambiente] del con Organiza- conjuntos de dos Tel, 32-2 29-59645;
pais; los objevos de la cooperación dones multila- o más ONGs, No 29-0708
para el desarrollo de la UE y las ori- terales, stante, la solci- Fax. 32-2 2a-90914
entaciones de la política ambiental tud sólo deberá
do la UF en materia de cooperación ser presentada
internacional, por una de ellas.
fl Medidas para la Defensa de los Bosques Tropicalesl4.
Esta línea pretende facilitar ayuda financiera y asistencia técnica
para actividades con las que se apoye el esfuerzo de los PED y las
organizaciones regionales por conservar y gestionar os bosques
tropicales en el contexto del desarrollo duradero de dichos países
y regiones.
Bajo esta línea se presta especial atención a las actividades cuyo
fin sea apoyar la conservación de los bosques que tienen una
importancia local; por ejemplo, para la protección de cuencas
hidrográficas; prevenir la erosión del suelo y la recuperación de
zonas degradadas; o bien, que tengan una importancia universal,
cuando estén relacionadas con el cambio climático o con la reducción
de la diversidad biológica.
.
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Las actividades a financiarse mediante esta línea son:
- Conservación de los bosques tropicales primarios su biodiversidad
y la renovación de los que hayan sido dañados.
- La gestión duradera de los bosques consagrados a la producción
de madera y otros productos.
- La definición de sistemas de certificación para la madera producida
en los bosques tropicales, según los principios de una gestión
duradera del bosque, que formarán parte integrante de los
sistemas de certificación; armonizada en el plan internacional
previsto para todos los tipos de madera y productos derivados;
- El desarrollo de las capacidades que permitan responder a la
necesidad de la población local, de los gestores de los bosques
y de los investigadores, que creen la legislación necesaria, aporten
un mejor apoyo político - social y favorezcan el refuerzo institucional
de las organizaciones y asociaciones dedicadas a actividades de
conservación del bosque.
- Política de investigación estratégica y adaptada que proporcione
los conocimientos necesarios para la conservación y gestión
duradera de los bosques, así como la realización de actividades
de seguimiento de la investigación en el marco de proyectos y
programas.
- Desarrollo de zonas de transición destinadas a apoyar la
conservación o regeneración de los bosques tropicales en el
marco de un plan más vasto de utilización de los suelos
- Desarrollo especítico de planes de gestión de los bosques
destinados a su conservación y promoción la producción duradera
de madera y otros productos forestales.
e
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Instancias elegibles Montos de Modalidades de ProcedImIento Contactos
y requIsitos que financiamiento financiamientodeben llenar
Entidades elegibles: Durante 1998, Los créditos de esta Elaborary presentar Oficina de Coord]nadón
- Los servidos de la para las regiones partida se concederán propuesta conforme El Salvador
Comisión Europea de América Lati- en forma de ayuda no al formato de base
DG VIII, 1 y Xl y na, Africa y Aa, reembolsable. ya las dk&rices del Servicio Responsable
sus deegaoonesen se ha destinado Manual de Gestión para los paises de Aniéri
los PEO, el monto de 60 Bajo esta línea, podrá del Ciclo de un ca Latina y el Maditerrá
- Los gobiernos de millones de US. financiarse excepcio- Proyecto. Definición neo
los PED; rialmente la totalidad de los problemas Unidad IBID/4 Sector Me-
- Cganismos interna- de las actividades, pa- que deben resol- dio Ambiente y Bosques
cionales ro procurando que verse, de los obeti- Tropicales
- Organizaciones na- sean cofinanciadas, vos de las acti- Dirección General de Re
cionales, servicios mediante una mayor vidades que deben lacionos Exteriores: Me-
descentralizados y coordinacón, con los realizarse, de los diterráneo Sur! Próximo y
organizaciones re- Estados miembros o boneficiariosy de los Medio Oriente, América
gionales; con organizaciones principales agentes Latina, Asia Meridional, y
- Organismos públi- multilaterales, regio- implicados! etc. Sudeste Asiático y Hola
cos y comunidades nales o de otro tipo. acompañadas de un clones Norte-Sur DG tB
locales Por otro Fado deberán Marco Lógico Comisión Europea
- Agentes o industnas realizarse esfuerzos L53 - 515
privadas, incluidas sistemáticos para bus- 200. roe de la Loi
las cooperativas y carla contribución, en B-l 049 Bruselas
las ONGs que entre especial de tipo finan- Tal. 32-2 2959845: 29-
sus objatios y acti- ciero, de colabora- .0708
vidades normales dores ales como pais- Fax. 32-2 29-90914
incluyan la conser- es, comunidades lo
vación de los cales, ernpresasy be
bosquestropicales. neficiarios indivj
duales! dentro de los
limites de las posibi
lidades de los mismos
y en función de la na
turaleza de cada ope
ración.
g Cooperación Descentralizada en los Países en Desarrollo
PED
El objetivo de la cooperación descentralizada es apoyar, de la forma
más flexible y directa posible, diversas iniciativas, proyectos, y
programas de desarrollo realizados por agentes no gubernamentales
de los PED: ONOs, poderes locales, asociaciones, agrupaciones
locales, etc.
Con esta línea se pretende apoyar actividades cuyo objetivo sea:
- Fomentar la cooperación descentralizada mediante la información
y sensibilización de todos los agentes que pudieran verse afectados;
- Movilizar y reforzar su capacidad de intervención para el desarrollo;
- Preparar las bases de intervenciones más consecuentes que
vayan a ser financiadas con cargo a los fondos oficiales.
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Actividades que serán financiadas bajo esta línea:
- Iniciativas cuyo objetivo sea la creación y retuerzo de redes en
los PEO y asociaciones Norte-Sur;
- Actividades de formación cuyo objetivo sea aumentar la capacidad
operativa en el ámbito de la formulación y realización de proyectos
de desarrollo;
- Proyectos con carácter excepcional limitados con valor de
proyectos piloto. Se tratará de proyectos innovadores y
demostrativos por su contenido y su ejecución participativa.
instancias elegibles
y requisitas que
debe., llenar
Montos de Modalidades de
finaolamiento financiamiento
Procedimiento Contactas
Esta línea es ac- El monto de fi- En ptcipio, s Para la realización de Oficina de Coordinación
cesible a una con- mandamiento actividades de- proyectos yprogremas ba- El Salvador
siderabie variedad durante 1998 borári ser cofi- ío esta lúlea se requiere
de agentes en es- es de 4.9 mi- nanciadas. Al- un acuerdo previo por Servicio responsable:
peoiai a las aNOs Iones de US$ gunas podrían parle de as autoridades Unidad de Cooradón Des
de los PED y la serfinanciadas nadonales de os Estados centxaizaday Cofjnanciadán
UF, a los poderes a ltuio oxcep- correspondientes, asl co- con las ONGs DG ViIl!B12
ocales y sus eso- cional hasta el mo del representante de Dirección General de Dosa
c'acones y a los 100% de su a Unión Europea en el rrollo, Comisión Europea
medios económi- coste, país. Bat 3-1 ASTRiD 1/18
cos y sodales, Fax. 32-2 299.28.47 200, me de la Loi
91049 Bniseias
Tei. 32-2 299-9861;
299.2997
Fax. 32-2 299.2847
h Cooperación Norte-Sur, en la Lucha contra las Drogas y la
Toxicomanía
Esta línea presupuestaria, está destinada a financiar acciones
orientadas a prevenir y reducir el consumo abusivo y la producción
ilícita de drogas. Controlar los tráficos ilícitos y el lavado de dinero.
Entre las actividades financiadas con esta línea se encuentran:
- Asistencia a los países en materia de evaluación del fenómeno
de la droga y formulación de una estrategia integrada para
combatirla;
- Lucha contra el consumo de drogas Estudios sobre los factores
y causas que determinan el consumo de drogas, realización de
acciones de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los
toxicómanos;
- Reducción de la producción ilícita de drogas
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Irtstincia elegible. Montos de Modalidades de Procedlnile*to Contaotos
y requisitos que flnantlamleoto financiamientodeben llenar
- Gobiem do s I monto de ti- Financiación de hasta & Presentar UI ex- * Oficina de Coordinación
PED de NMrica riancianilento 100% de ros proyectos pre- pediente de sld- El Salvador
Launa durante 1998 sentados por un gobierno, md conteniendo
- CMOs de los es de 10.8 mil- unaor*ac{ón regSal que Una justificación Unidad !lBD2 Desarrollo
países miembros Iones de USI. agn1pea gernos y por una completa y ojara duradero y coordinación
de la UE o de organización internacional, de la acción pro- contra la droga
los países bono puesta: jetivos, Dirección General de ReJa
ticiaios Cofinariciación de proyectos estrategias, me- ciones Exteriores -DG IB
- Organizaciones ptesentados por ONCe o ns- dios, presupuesto Comisión Europea
inlemadonales. tituciones privadas o detallado! etc. 200, aJe de la Lo
paraestatales. Sc-14, 5/78
B-l04 Bnjsalas
El monto podría lagar hasta Tel. 32-2 29-90673
ø 75% l 006ta de la acción Fax.{32-2} 29-65979
para las ONCe europeas y
basta el 85% para as ONGs Unidad Gestora para
locales. América Latina
La financiación dele UE no Tel: 29-56215
podrá desnarse a cubrir gas- Fax: 29-91080
tos po itria ri entes de funciona
miento.
1 Acciones en el Ambito del VIH/SIDA, en los Paises en
Desarrollo Partida presupuestaria B7-6211
Entre las actividades financiadas dentro de esta línea se encuentran:
Programas de Atención Primaria en el sector de las enfermedades
de transmisión sexual-VIH-SIDA
Campañas de sensibilización
Investigación relacionada con el VIH-SIDA
sesoramiento y apoyo psicosocial a las personas afectadas por
1 SIDA
Ayudas a las asociaciones y organizaciones que trabajan en el
sector del SIDA
Ayudas a la formación y a la información con el fin de favorecer
a realización de los objetivos de la lucha contra el SIDA
ampañas de sensibilización
Investigación relacionada con el VIH-SIDA
Asesoramiento y apoyo psicosocial a las personas afectadas por
el SIDA
Ayudas a las asociaciones y organizaciones que trabajan en el
sector del SIDA
Ayudas a la formación y a la información con el fin de favorecer
la realización de los objetivos de la lucha contra el SIDA.
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